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研
  究
  所
  所
  報
　
二〇一四年度～二〇一五年度
アジア文化研究所日誌（平成二六年一二月～平成二七年一二月）平成二六年度
一二月五日
　
国際交流
インドネシア国立ハサヌディン大学アンディ・アムリ講師と学生が来訪学長室にて竹村学長・北脇副学長と歓談後、記念撮影アジア文化研究所にて松本誠一所長と歓談ホスト

研究員
　
長津
　
一史
一二月一三日
　
第一回公開研究例会
「植民地期台湾における原住民を対象とした養蚕活動とその後」

客員研究員
　
大川
　
正彦
「唐初における国号『隋』字の字形変化─『隋・煬帝墓誌』発見によせて─」
研究員
　
高橋
　
継男
一二月一五日
　
国際交流
マレーシア国民大学民族研究所所長シャムスル・アムリ・バハルディン教授が来訪アジア文化研究所にて松本誠一所長と歓談ホスト

研究員
　
長津
　
一史
一月二四日
　
第六回
　
運営委員会
報告事項
　
⑴平成二六年度第五回学術推進委員
会の報告
　
⑵各作業部会からの報告①各研究所
プロジェクト活動状況について②『研究年報二〇一四年』第四九号編集進捗状況について③その他
　
⑶研究所パンフレット作成について
　
⑷
その他審議事項
　
⑴平成二六年度第五回運営委員会議
事録（案）について
　
⑵①第九回年次集会につ
いて②第一〇回年次集会の日程について
　
⑶今
年度後期の予算執行について
　
⑷海外・国内出
張につ
　
⑸アジア文化研究所研究員総会に
ついて
　
⑹平成二七年度研究班の体制について

⑺平成二七 客員研究員登録
　
⑻平
成二七年度アジア文化研究所運営委員・体制について
　
⑼『研究年報二〇一五 』第五〇号の
企画について
　
⑽その他①海外研究者（トルコ
アンカラ大学）の受入れについて②その他
一月二四日
　
第九回
　
年次集会
開会の挨拶

アジア文化研究所所長
　
松本
　
誠一
テーマ発表「海外駐在員のメンタルヘルス研究の課題」総合司会

研究員
　
後藤
　
武秀
趣旨説明

研究員
　
加藤
　
千恵子
〈一部〉発表「海外駐在員の労災適用」
社会保険労務士・大東文化大学非常勤講師
　

田中
　
建一
「海外駐在員に対する民間企業の支援」臨床心理士・ （株）ショープル代表取締役
渋谷
　
英雄
〈二部〉パネル討論司会

研究員
　
加藤
　
千恵子
「海外駐在経験者から見た駐在中のメンタルヘルス」
元ＦＤＫ常務取締役
　
石田
　
忠男

ＦＤＫ
　
徳田
　
昌三
研究員発表「日
汉
翻
译──《天声人
语
》 （
2013.5.29 ）的
汉语
译文分析」

研究員
　
続
　
三義
研究所所報
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「近現代東アジア交通史試論」
研究員・高橋研究班
　
千葉
　
正史
研究班報告「近時のアジアの会社法制」
研究員・井上研究班
　
井上
　
貴也
「中国の新シルクロード戦略と地域開発」
研究員・郝研究班
　
郝
　
仁平
「トルコの裁判所制度」
研究員・名雪 班
　
名雪
　
健二
「福島県富岡町 視察報告」 
研究員・子島研究班
　
子島
　
進
「日本とイスラム世界」 
研究員・三沢 班
　
三沢
　
伸生
研究所プロジェクト報告「東アジア・東南アジアにおける西洋近代法と慣習法の関係」

研究員
　
後藤研究班
　
後藤
　
武秀
「グローバル化時代の境域社会 民族再編のダイナミクス─東南アジア・東アジアの地域間比較」

研究員・松本研究班
　
長津
　
一史
閉会の挨拶

研究員
　
高橋
　
継男
二月四日
　
研究会
「台湾における慣習と法制化の実態」「台湾における慣習と裁判の関係概要」
研究員
　
後藤
　
武秀
「台湾的法官進用」
　

国立台北大学法学院教授・副院長
　
林
　
超駿
通訳

研究員
　
後藤
　
武秀
「東アジアにおける 会社法制の位置づけ」
研究員
　
井上
　
貴也
「台湾における公開会社の機関設計の現状」

国立台湾大学法律学院副教授
　
蔡
　
英欣
総合討論
三月二日
　
第二回公開研究例会
司会

研究員
　
野間
　
信幸
「中国における日本文学教育の現状と課題─華中科技大学を事例として─」　
華中科技大学外国語学院日本語科講師

王
　
浄華
コメンテーター

研究員
　
斎藤
　
里美
三月一四日
　
第七回
　
運営委員会
報告事項
　
⑴平成二六年度第六回学術研究推進
委員会の報告
　
⑵平成二七年度研究所予算額に
ついて（内示）
　
⑶平成二七年度井上円了記念研
究助成（大型・研究所プロジェクト）について

⑷平成二五年度研究活動評価の結果について
　
⑸平成二六年度研究所プロジェクト活動報告
　
⑹平成二六年度研究所活動
　
⑺各作業部会
からの報告
　
①『研究年報二〇一四年』第四九
号出版について②研究所ホームページの英文化について③二〇一四年度「 活動」 および二〇一五年度「研究活動」計画書
　
⑻平成二
七年度客員研究員登録、研究員・院生研究員登録
　
⑼平成二六年度予算執行について
　
⑽陳俊
森先生（文華学院教授）来訪と科中科技大学との交流について
　
⑾その他
審議事項
　
⑴平成二六年度第六回アジア文化研
究所運営委員会議事録（案）について
　
⑵平成
二七年度アジア文化研究所運営委員構成について
　
⑶研究班について
　
⑷平成二六年度今後の
予算執行予定について
　
⑸平成二六年度研究員
研究所所報
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総会について
　
⑹その他
三月一四日
　
研究員総会
議題
　
⑴平成二六年度活動報告について
　
⑵平
成二六年度予算執行状況について
　
⑶平成二七
年度事業計画について
　
⑷平成二七年度予算
（案）について
　
⑸平成二七年度運営組織につい
て
　
⑹その他
平成二七年度
四月一日
　
研究員委嘱
研究員委嘱客員研究員委嘱（平成二九 三月三一日まで）
四月二五日
　
第一回
　
運営委員会
　
報告事項
　
⑴平成二六年度アジア文化研究所研
究員総会について
　
⑵その他①平成二六年度予
算執行結果について②平成二七年度予算執行計画について③その他審議事項
　
⑴平成二六年度第七回運営委員会議
事録（案）について
　
⑵平成二七年度運営委員・
任務分担について
　
⑶平成二七年度アジア文化
研究所 務担当者の 務体制及び研究所の鍵の管理について
　
⑷平成二七年度予算執行計画に
ついて
　
⑸平成二七年度活動計画①研究活動に
ついて（例会、年次集会の日程などについて）②ホームページ更新について③年報の刊行いて④資料の収集について⑤アルバイトについて⑥研究所資料のデ タル化について⑦そ 他

⑹平成二六年度研究所プロジェクト活動報告書
について
　
⑺平成二六年度研究所活動報告書に
ついて
　
⑻平成二五年研究活動評価の結果（指
摘事項回答書）について
　
⑼研究年報印刷業者
の選定について
　
⑽平成二七年度研究員・院生
研究員の新規登録について
　
⑾研究所使用につ
いて
　
⑿その他①平成二七年度運営委員会の開
催日程について②その他
五月二三日
　
第二回
　
運営委員会
　
報告事項
　
⑴平成二六年度研究所活動報告書の
提出について
　
⑵『研究年報二〇一五年』原稿
応募状況について
　
⑶各作業部会からの報告
　
⑷各研究所プロジェクト・各班 活動

⑸その他①研究年報印刷業者選定について②研究所レイアウト変更 ③私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の申請にむけ審議事項
　
⑴平成二七年度第一回運営委員会議
事録（案）について
　
⑵平成二五年度研究活動
評価の結果（指摘事項回答書）について
　
⑶研
究班について
　
⑷研究年報─二〇一五─第五〇
号の企画について
　
⑸研究所ホームページ（英
語・中文・ハングル）について
　
⑹各作業部会
の活動計画について
　
⑺平成二七年度図書購入
について
　
⑻研究所予算執行状況について
　
⑼
その他
六月八日
　
研究会
「マカオ家族法典の編纂とその内容」
広島経済大学経済学部准教授
　
宮畑
　
加奈子
六月二七日
　
第三回
　
運営委員会
　
研究所所報
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報告事項
　
⑴平成二七年度第一回・二回学術研
究推進委員会の報告
　
⑵各作業部会からの報告
①『アジア文化研究所研究年報二〇一五年』原稿応募状況について②アジア文化研究所ホームページについて③その他
　
⑶自己点検評価指摘
事項回答書について
　
⑷その他
審議事項
　
⑴平成二七年度第二回運営委員会議
事録（案）について
　
⑵『アジア文化研究所研
究年報二〇一五年』原稿応募状況

⑶第一〇回年次集会の準備
　
⑷「研
究班」の組織化について
　
⑸平成二七年度客員
研究員申請について（一〇月申請分）
　
⑹出張申
請について
　
⑺アジア文化研究所一般運営費六
月二六日現在執行一覧
　
⑻国際交流について
　
⑼その他
六月二七日
　
学術集会
〈国境をまたぐ家族〉広域調査法検討
　
司会

東洋大学社会学部教授
　
西野
　
理子
「趣旨説明─交通・通信手段の発展と〈
国境をま
たぐ家族〉層増加の関係について」
アジア文化研究所所長
　
松本
　
誠一
「国際クレジットカード各社の『 カード』使用条件の比較」
アジア文化研究所所長
　
松本
　
誠一
「韓国の『早期留学』研究を通じてみた〈
国境を
またぐ家族〉
」

大阪教育大学教育学部教授
　
小林
　
和美
「〈
国境をまたぐ家族
〉
国際調査への提言─『世
帯・家族』調査票の研究史的検討を通じて」
日本大学文理学部元教授
　
清水
　
浩昭
討論
七月二五日
　
公開学術シンポジウム
「 〈
国境をまたぐ生活スタイル
〉
─東アジア・東
南アジア・南アジアの事例を通じて」司会

研究員
　
植野
　
弘子
趣旨説明「〈
国境をまたぐ生活スタイル
〉
─東アジア・東
南アジア・南アジアの事例を通じて」
アジア文化研究所所長
　
松本
　
誠一
「移住への渇望─二一世紀の韓国人外国居住者のユートピア性」
国立民族学博物館民族社会研究部准教授
　

太田
　
心平
「コーズウェイを越えて─『イスカンダル開発プロジェクト』と越境するシンガポール人」
北九州市立大学法学部教授
　
田村
　
慶子
「国境をまたぐ、言語をまたぐ─ネパール大地震支援活動から窺えること」
東洋大学文学部助教
　
バイラ・ビレンドラ
八月一日
　
第一回
　
公開研究例会
「唐代『牛李党争』再考─とくに『牛派』の理解をめぐって─」

客員研究員
　
竹内
　
洋介
「北宋における三人結隊の導入について」
客員研究
　
大室
　
智人
一〇月三日
　
セミナー
国際臨地研究セミナー「東南アジア島嶼部における国境社会のダイナミクス─台湾海域との比較 視野において─」
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趣旨説明

研究員
　
長津
　
一史
「難民と十字架─ティモール島における宗教と言語の位相からみた国境問題」
上智大学総合グローバル学部准教授
　

福武
　
慎太郎
「タワウ─移民社会におけるゆるやかな統合」
首都大学東京人文科学研究科教授
　
伊藤
　
眞
「国境
B
order
と境界
B
oundary
─『ミナンカバ
ウ』との距離のとり方をめぐる動態」
客員研究員
　
加藤
　
剛
「ダバオ市のサマ人に関わるキリスト教布教とその影響」
東京大学東洋文化研究所准教授
　
青山
　
和佳
「誰が、なぜ『バンサモロ（
B
angsam
oro ） 』なの
か？─バンサモロ政府設立 課題と展望」　
立教大学異文化コミュニケーション学部教授

石井
　
正子
「スラウェシ・豪州を結ぶ海民の越境移動─歴史的持続性と空間的意味」

研究員
　
長津
　
一史
「帝国日本のモノと人の移動に関する人類学的研究─台湾・朝鮮・沖縄の他者像とその現在」
研究員
　
植野
　
弘子
総合討論
一〇月一日
　
研究員委嘱
　　　　　　
研究員委嘱
　　　　　　
客員研究員委嘱（平成二九年九月三〇日まで）
一〇月二四日
　
第四回
　
運営委員会
　
報告事項
　
⑴平成二七年度第三・四回学術研究
推進委員会の報告
　
⑵第三回運営委員会以降の
研究所関係活動について
　
⑶平成二八年度予算
要求書について
　
⑷平成二七年度一〇月研究
員・客員研究員登録申請について
　
⑸「東洋大
学研究成果・シーズ展２０１５」への研究所紹介パネルの出展について
　
⑹各作業部会から
　
⑺その他審議事項
　
⑴平成二七年度第三回運営委員会議
事録（案）について
　
⑵平成二八年度「井上円
了記念研究助成」 （研究所プロジェクト）の募集について
　
⑶『研究年報二〇一五 』 五〇号
の論文提出状況について
　
⑷『研究年報二〇一
五年』第五〇号の刊行作業予定について
　
⑸平
成二七年度予算執行状況と今後の執行計画
　
⑹
継続購入図書について
　
⑺研究所の整理につい
て
　
⑻出張申請について
　
⑼年次集会について

⑽平成二八年度アジア 化研究所運営委員会の体制について
　
⑾その他
一一月二八日
　
第五回
　
運営委員会
　
報告事項
　
⑴シーズ展について
　
⑵各作業部会
からの報告①各研究所プロジェクト活動状況について②各研究班活動状況について③『研究年報二〇一五年』第五〇号について④自己点検・評価の提出について⑤その他
　
⑶その他
審議事項
　
⑴平成二七年度第四回運営委員会議
事録（案）について
　
⑵第一〇回年次集会につ
いて
　
⑶客員研究員への「ホームページ掲載承
諾書」送付について
　
⑷平成二八年度運営体制
について
　
⑸平成二七年度予算執行状況と今後
の執行計画
　
⑹希望購入図書について
　
⑺平成
二八年一月～三月のスケジュールについて（一
研究所所報
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二月・二月の運営委員会開催について）─一月二三日第六回運営委員会・一月二三日年次集会・二月臨時運営委員会・三月第七回運営委員会・研究員総会など─
　
⑻平成二八年度研究員・客
員研究員・院生研究員募集について
　
⑼研究所
使用について（使用者 ロッカーについて）
　
⑽
その他
　
一一月二八日
　
第二回
　
公開研究例会
「アジアにおける国境をまたぐ生活スタイルの研究─東アジア・東南アジア・南アジアの比較を中心に」現地調査報告会司会

アジア文化研究所所長
　
松本
　
誠一
〈東アジア〉「韓国の出入国管理法改正過程から見る移住外国人政策の変化」

客員研究員
　
吉川
　
美華
〈南アジア〉

「江戸川区在住インド人家族にみるトランスナショナリズム─子どもの教育をめぐる選択」
研究員
　
山本
　
須美子
〈東南アジア（大陸部）
〉
「タイで働く
C
L
M
諸国の外国人労働者に関する
調査報告─資料編」　
社会学研究科社会学専攻博士前期課程

貝吹
　
一成
「タイで働く
C
L
M
諸国の外国人労働者に関する
調査報告─フィールド編」

研究員
　
鈴木
　
佑記
「ラオスにおける国境を跨いだ生活の諸相─複数の事例をもとにした研究課題の提示」
研究員
　
箕曲
　
在弘
〈討論〉
比較、マクロ研究への要望
一一月二八日
　
公開国際シンポジウム
「中国経済の新常態と社会・文化の変容」司会

研究員
　
続
　
三義
「中国経済と日本経済の比較」
対外経済貿易大学教授
　
李
　
愛文
「中国の経済発展 改革」
中国人民大学教授
　
関
　
権
「日中文化の違い・誤解」
北京外国語大学副教授
　
金
　
満生
「ツングース と日本文化との比較研究─婚姻習俗を中心に─」

研究員
　
劉
　
永鴿
作新学院大学大学院経営学研究科博士後期課程
王
　
辰
討論者

研究員
　
郝
　
仁平
一二月四日
　
国際セミナー
「生命保険契約と被保険利益─韓国、日本、香港の比較─」「韓国における生命保険買取制度をめぐる議論の経過と展開」
韓国東国大学校法科大学教授
　
金
　
善政
平成二七年度アジア文化研究所研究員
有澤晶子
　
李芝妍
　
○井上貴也
　
植野弘子
　
王亜新
　
王学群
　
王雪萍
　
大迫正
文
　
○郝仁平
　
桂直美
　
加藤千恵子
　
金田英子
　
川崎ミチコ
　
○木内明
　
喜岡
恵子
　
木村一
　
楠元純一郎
　
○後藤武秀
　
小林秀年
　
小林正夫
　
小西康夫
　　
○斎藤里美
　
坂井多穂子
　
佐々木啓介
　
ジェイムズ
･
ダニエル
･
ショート
　
篠
﨑正彦
　
志摩憲寿
　
小路口聡
　
続三義
　
鈴木哲郎
　
鈴木佑記
　
○高橋継男
　
滝
澤美帆
　
谷釜尋徳
　
○千葉正史
　
土田賢省
　
ティモシ・ジェームス・ニュー
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フィールズ
　
○長津一史
　
名雪健二
　
○子島進
　
野島直人
　
野間信幸
　
バイ
ラ・プラサド・ビレンドラ
　
深川裕佳
　
間瀬朋子
　
◎松本誠一
　
三沢伸生
　
箕
曲在弘
　
宮原均
　
山口しのぶ
　
山本須美子
　
米澤正雄
　
梁春香
　
劉永鴿
　
ロ
バート・ヒューズ
（◎所長
　
○運営委員）
平成二七年度アジア文化研究所客員研究員
赤堀雅幸
　
阿部照男
　
荒邦啓介
　
安藤潤一郎
　
飯塚勝重
　
石井隆憲
　
石川重雄

石丸由美
　
井出弘毅
　
井上星児
　
今松泰
　
王秋華
　
王浄華
　
大川正彦
　
大城美
樹雄
　
太田辰幸
　
大畑裕嗣
　
大室智人
　
奥山直司
　
加藤剛
　
金子正徳
　
川上崇

菊池良輝
　
北村由美
　
木下江美
　
金東光
　
権香淑
　
小泉京美
　
小澤康則
　
齋藤
康輝
　
佐藤三千夫
　
真田安
　
塩崎裕子
　
シナン
･
レヴェント
　
下山伴子
　
朱大
明
　
徐瑞静
　
新江利彦
　
末成道男
　
杉山幸一
　
鈴木陽子
　
髙澤弘明
　
髙津茂
　
高橋圭
　
高橋彩
　
竹内洋介
　
田中路子
　
ダニシマズ・イディリス
　
谷口房男
　
陳俊森
　
鄧光婭
　
東長靖
　
都甲裕文
　
中田有紀
　
中村理恵
　
成瀬・トーマス・
誠
　
仁子寿晴
　
西野節男
　
ヌールッラー・サト
　
服部美奈
　
疋田聰
　
福田義昭

本多守
　
馬雪峰
　
南亮進
　
嶺崎寛子
　
宮下良子
　
盛岡一夫
　
森田良
　
山形勝
義
　
山口裕子
　
横川伸
　
吉川美華
　
吉田達矢
　
吉本康子
　
米田公丸
　
廖国一
　
渡邉暁子
　
平成二七年度アジア文化研究所院生研究員
中村祐也
平成二八年三月三一日退任予定研究員
　　
鈴木佑記
　
高橋継男
　
米澤正雄
訃報
恩田彰（元
　
研究所所長・研究員）平成二七年七月二〇日死去
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二〇一五年寄贈交換文献目録（二〇一四年一二月～二〇一五年一一月）アカデミア
　
社会科学編
　
第八号～第九号

南山大学
アカデミア
　
人文
･
自然科学編
　
第九号～第一〇号

南山大学
アカデミア
　
文学・語学編
　
第九七号～第九八号

南山大学
アジア研究所紀要
　
第四一号

亜細亜大学アジア研究所
アジア研究所所報
　
第一五七号～第一六〇号

亜細亜大学アジア研究所
アジア情報室通報
　
第一二巻第四 ～第一三巻第三号

国立国会図書館
亜細亜大学学術文化紀要
　
第二六号～第二七号

亜細亜大学総合学術文化学会
アジア文化社会研究センター
　
N
o.3

北九州市立大学アジア文化社会研究センター
井上円了センター年報
　
第二三号

東洋大学井上円了研究センター
追手門学院大学国際教養 部紀要
　
第八号

追手門学院大学国際教養学部
岡山市立オリエント美術館研究紀要
　
第二九号

岡山市立オリエント美術館
海外事情
　
第六二巻第一二号～第六三号第一一号

拓殖大学海外事情研究所
海外事情研究
　
第四二巻第一号～第四三巻第一号

熊本学園大学付属海外事情研究所
海港都市研究
 第一〇号

神戸大学大学院人文学研究科海港都市研究センター
学習院女子大学紀要
　
第一七号

学習院女子大学
学習院大学東洋文化研究所調査研究報告
　
N
o.59
学習院大学東洋文化研究所
神奈川大学アジア・レビュー
V
ol.2
神奈川大学アジア研究センター
関学西洋史論集
　
第三八集

関西学院大学関学西洋史研究会
韓国朝鮮文化研究
　
第一四号

東京大学大学院人文社会系研究科韓国朝鮮文化研究室
関西大学東西学術研究所紀要
　
第四八号

関西大学東西学術研究所
関西大学文化交渉学
　
V
ol.1
関西大学文化交渉学研究拠点
関西学院史学
　
第四二号

関西学院大学史学会
感性研究

全南大学校湖南学研究院人文韓国事業団
紀要
　
史学
　
第六〇号

中央大学文学部
共生の文化
　
N
o.9
愛知県立大学多分化共生研究所
京都大学地域研究統合情報センター年報２０１４
　
第八号
　

京都大学地域研究統合情報センター
グローバル・コミュニケーション研究
　
第二六号

神田外語大学グローバル・コミュニケーション研究所
経営力創成研究
　
第一一号

東洋大学経営力研究センター
経営論集
　
第二八・二九号合併号

大東文化大学経営学会
経営論集
　
第八四号～第八五号

東洋大学経営学部
慶應義塾大学東アジア研究所ニューズレタ
　
N
o.23 ～
N
o.24

慶應義塾大学 アジア研究所
経済論集
　
第一〇二号～ 一〇四号

大東文化大学経済学部
経済論集
　
第四〇巻第二号～ 四一巻第一

東洋大学経済研究会
月刊みんぱく
　
第三八巻第一二号～第三九巻第一一号

国立民族学博物館
研究所だより
　
N
o.49
東洋大学地域活性化研究所
研究成果報告書

東洋大学生体医工学研究センター
言語文化
　
第三二号

明治学院大学言語文化研究所
言語文化研究所紀要
　
第四六号

慶應義塾大学言語文化研究所
現代社会研究
　
第一二号

東洋大学現代社会総合研究所
工業技術
　
第三七号

東洋大学工業技術研究所
高野山大学密教文化 紀要
　
第二八号

高野山大学密教文化研究所
公益財団法人アメリカ 振興会会報
　
N
o.75

公益財団法人アメリカ研究振興会
國學院大學研究開発推進機構
　
機構ニュース
　
V
ol.8N
o.2 ～
V
ol.9N
o.1

國學院大學研究開発推進機構
國學院大 研究開発推進機構紀要
　
第七号

國學院大學研究開発推進機構
國學院大學研究開発推進機構日本文化 所年
　
第七号

國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所
国際関係研究
　
第三五巻第二号

日本大学国際関係学部国際関係研究所
国際関係学部研究年報
　
第三六集

日本大学国際関係学部
国際教育研究所紀要
　
第二五号

国際教育研究所
国際教育研究フォーラム
　
第六四号～第六八号

国際教育研究所
国際共生社会研究センター
N
ew
sletterN
o.36

東洋大学国際共生社会研究センター
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国文学
　
第九九号

関西大学国文学会
国立民族学博物館研究報告
　
第三九巻第二号～第三九号第四号・第四〇巻第一号

国立民族学博物館
国立民族学博物館調査報告
　
N
o.122 ～
N
o.129
国立民族学博物館
次世代人文社會研究
　
第一一號

東西大学校韓日次世代學術
F
O
R
U
M
史艸
　
第五五号

日本女子大学史学研究会
史叢
　
第九一号～第九二号

日本大学史学会
社会学部論集
　
第五九号～第六〇号

佛教大学社会学部
上智アジア学
　
第三二号

上智大学アジア文化研究所
常民文化
　
第三八号

成城大学常民文化研究会
新亞學報
　
第三二巻

新亞研究所
信州岡谷の歴史遺産と未来
　
32
立教大学文学部地理・人類学研究会
人文学報
　
N
o.498
首都大学東京人文科学研究科
世界史認識におけるアメリカの問題

公益財団法人日韓文化交流基金
総合政策論叢
　
第二九号～第三〇号

島根県立大学総合政策学会
大学院論集
　
第二四号

日本大学大学院国際関係研究科
大学と地域の協働による共生（ともいき）のまちづくり

佛教大学総合研究所
第一五回アジア太平洋フォーラム淡路会議
　

アジア
･
太平洋フォーラム
･
淡路会議事務局
大正大学研究紀要
　
第一〇〇号

大正大学
大正大学綜合佛教研究所年報
　
第三七号

大正大学綜合仏教研究所
大東文化研究
　
第八八号

（韓国）成均館大學校大東文化研究院
拓殖大学語学研究
N
o.131 ～
N
o.132
拓殖大学言語文化研究所
地域研究
　
V
ol.15N
o.1
京都大学地域研究統合情報センター
チャム語教程

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
チャム語語彙集

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
中央研究院歴史語言研究所集刊
　
第八五本第四分～第八六本第三分
　

中央研究院歴史語言研究所
中央大学社会科学研究所年報
　
第一九号

中央大学社会科学研究所
中東研究
　
N
o.522 ～
N
o.524
財団法人中東調査会
東京女子大学紀要
　
論集
　
第六五巻第二号～第六六巻第一号

東京女子大学
東南アジア研究
　
V
ol.52N
o.2 ～
V
ol.53N
o.1
京都大学東南アジア研究所
東南アジア研究年報
　
第五六集

長崎大学経済学部東南アジア研究所
東洋史苑
　
第八三号～第八四号

龍谷大学東洋史学研究会
東洋大学校友会報
　
第二六二号～第二六四号

東洋大学校友会
東洋大学社会貢献センター年報
　
２０１３

東洋大学社会貢献センター
東洋大学地域活性化研究所所報
　
N
o.12
東洋大学地域活性化研究所
東洋大学甫水会報
vol.154
東洋大学甫水会
東洋哲学研究所紀要
　
第三〇号

東洋哲学研究所
東洋文化研究
　
第一七号

学習院大学東洋文化研究所
東洋法學
　
第五八巻第二号～第五八巻第 ・ 五九巻第一号

東洋大学法学会
徳島文理大学研究紀要
　
第八九号～第九〇号

徳島文理大学
和―なごみ―
　
V
ol.26
和歌山県広報課
なじまぁ
　
N
o.5
立教大学アジア地域研究所
南山考人
　
第四三号

南山考古文化人類 研究会
南山大学アジア・太平 研究センター報
　
第一〇号
　

南山大学アジア・太平洋研究センター
南山大学人類 博物館紀要
　
第三三号

南山大学人類学博物館
南方文化
　
第四一輯

天理南方文化研究会
新島学園短期大学紀要
　
第三五号

新島学園短期大学
日韓文化交流基金
N
E
W
S　
N
o.72 ～
N
o.75
財団法人日韓文化交流基金
日本研究
　
第六一號～第六四號

韓国外国語大學校日本研究所
日本語・日本学研究
　
V
ol.5
東京外国語大学国際日本研究センター
人間文化研究機構イスラーム地域研究推進事業（第二期）実績評価報告書
大学共同利用機関法人人間文化研究機構地域研究推進委員会
人間文化研究機構現代インド地域研究推進時事業実績評価報告書
大学共同利用機関法人人間文化研究機構地域研究推進委員会
東アジア文化交渉研究
　
第八号

関西大学大学院東アジア文化研究科
広島大学現代インド研究
　
空間と社会
　
V
ol.5　


広島大学現代インド研究センター
広島大学大学院文学研究科論集
　
第七四巻

広島大学大学院文学研究科
佛教大学総合研究所紀要
　
第二二号

佛教大学総合研究所
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佛教大学総合研究所報
　
N
o.36
佛教大学総合研究所

佛教大学大学院紀要
　
教育学研究科篇
　
第四三号

佛教大学大学院
佛教大学大学院紀要
　
社会学研究科篇
　
第四三号

佛教大学大学院
佛教大学大学院紀要
　
社会福祉学研究科篇
　
第四三号

佛教大学大学院
佛教大学大学院紀要
　
文学研究科篇
　
第四三号

佛教大学大学院
佛教大学法然仏 研究センター紀要
　
創刊号
　

佛教大学法然仏教学研究センター
文化
　
第七八巻第一号～第四号

東北大学文学会
文学論藻
　
第八九号

東洋大学文学部日本文学文化学科
法政大学文学部紀要
　
N
o.69 ～
N
o.70
法政大学文学部
北東アジア協力の新課題

島根県立大学
北東アジア研究
　
第二六号

島根県立大学北東アジア地域研究センター
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一二月）アジア長期経済統計１
　
台湾（尾高煌乃助・斎藤修・深尾京司） ／中国考古学年
鑑２０１３（中国考古学会編） ／浙江省─杭州市地方誌 繁体図文版）
D
V
D
-
R
O
M
版（凱希メディアサービス） ／浙江省─温州・嘉興市地方誌（繁体図文版）
研究所所報
─　　─381
D
V
D
-R
O
M
版（凱希メディアサービス） ／山西省地方誌（繁体図文版）
D
V
D
-
R
O
M
版（凱希メディアサービス） ／香港都市案内集成
　
第一巻：香港事情概要
（台湾総督官房調査課・濱下武志・李培德） ／香港都市案内集成
　
第二巻：香港
事情（外務省通商局・濱下武志・李培德） ／香港都市案内集成
　
第三巻：香港概
観（前田宝治郎・濱下武志・李培德） ／香港都市案内集成
　
第四巻：香港通過商
業調査報告書（朝日新聞社東亜問題調査会・濱下武志・李培德） ／香港都市案内集成
　
第五巻：南洋（林金五郎・濱下武志・李培德） ／香港都市案内集成
　
第六
巻：香港の港勢と貿易（台湾総督官房調査課 濱下武志・李培德） ／香港都市案内集成
　
第七巻：明治初年に於ける香港日本人（濱下武志・李培德） ／香港都市
案内集成
　
第八巻：香港・海南島の建設（濱下武志・李培德） ／香港都市案内集
成
　
第九巻：香港案内
　
香港年鑑
　
在香日本人の参考（濱下武志・李培德） ／香
港都市
　
第一〇巻：軍政下の香港
　
新生した大東亜の中核（濱下武志・
李培德） ／香港都市案内集成
　
第一一巻：香港関係日本語論文集（濱下武志・李
培德） ／香港都市案内
　
第一二巻：香港関係日本外交文書及び領事報告資料
（濱下武志・李培德） ／香港都市案内集成
　
第一三巻：解説・年表（濱下武志・
李培德） ／近代とはいかなる時代か？（アンソニー・ギデンズ） ／ハモの旅、メンタイの夢（竹国友康） ／海域から見た歴史（家島彦一） ／民族の創出（岡本雅亨）／航海の歴史（ブライアン・レイヴァリ） ／グローバル化の遠近法（姜尚中） ／9.11 以後のイスラーム政治（小杉泰） ／９・
30世界を震撼させた日（倉沢愛子） ／
澳門百科全書（中国大百科全書出版社・呉
　
志良・楊
　
充中） ／
H
ong
K
ongʼs
L
egislatureU
nderC
hina`sSovereignty:1998-2013 （
Y
uG
u ） ／東アジア古代にお
ける諸民族と国家（川本芳昭） ／東洋学文献類目
　
２０１２年度（京都大学人文
科学研究所） ／後漢
　
第一〇冊（吉川
　
忠夫） ／中国文物地
图
集
　
安徽分册
　
上、下（国家文物局） ／中国年鑑
　
２０１５（中国研究所） ／韓国東洋史研究者
論著総目録１９４８～１９９８ （東洋史学会） ／東南アジア
　
歴史と文化
　
44（山
川出版社） ／視線の誕生
　
植民地朝鮮の近代観光（チョソンウン・ファンミン
ホ・イギュス） ／日帝強占期
　
禁止図書目録（チョンジンソク） ／朝鮮時代の外
国語教育（チョングァン） ／数字で見た植民地朝鮮（チョンビョンム） ／
A
n
introduction
to
social
anthropology （
H
endry,
Joy ） ／
T
he
anthropology
of
globalization:areader （
Inda,JonathanX
avierandR
osaldo,R
enato ） ／岡村参
太郎文書
　
台湾関係
　
マイクロフィルム
20リール（早稲田大学図書館所蔵） ／
国
统计
年
鉴
２０１５ （中
华
人民共和国国家
统计
局
编
） ／中国
经济
普
查
年
鉴
２０１３

（４冊組） （国
务
院第三次全国
经济
普
查领导
小
组办
公室
编
著） ／反
贫
困在行
动：中
国
农
村扶
贫调查
与
实践（徐勇） ／中国
农
村
调査
２０１３（徐勇） ／（古書）ロシ
アと中国の東部国境をめぐる諸問題
 （吉田金一） ／ （古書）時局と亜細亜問題
 （北
田正元） ／（古書）全ジャワ回教状況調査書
　
南方軍攻関係資料５（中村光男）
／ （古書 日本軍政下の香港（小林英夫・柴田善雅） ／ （古書）香港─過去・現在・将来─ 岡田
　
晃） ／（古書）香港─移りゆく都市国家（中嶋嶺雄） ／（古書）
南方軍政下の経済施策
　
マライ・スマトラ・ジャワの記録上・下（岩武照彦）
